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1 Bien que cette seconde édition date déjà de 1993, l’importance de l’événement justifie
amplement cette recension. Il s’agit en effet de la publication de toute l’œuvre, arrivée
jusqu’à nous, du grand savant imamite de l’époque bouyide, le « fondateur » historique du
rationalisme  imamite  et  le  chef  de  file  de  l’École  de  Bagdad, le  shaykh  al-Mufīd
(336-413/-947-1022). Un volume introductif (304 p.), écrit par Ḥasan al-Amīn, ‘Abd al-‘Azīz
al-Ṭabāṭabā’ī et Muḥammad Riḍā Ja‘farī, est consacré à la vie et l’œuvre de notre A. ainsi
qu’aux manuscrits et aux éditions de ses écrits. Vol. 1 (600 p.) : al-Jamāl wa’l-nuṣra li-sayyid
al-‘itra  fī  ḥarb al-Baṣra,  éd.  al-Sayyid ‘Alī  Šarīfī  (édition soignée,  de nombreux indices,
excellente bibliographie). Vol. 2 (348 p.) : al-Fuṣūl al-muḫtāra (extraits choisis par al-Šarīf
al-Murtaḍā,  disciple de l’A.) min al-‘Uyūn wa’l-maḥāsin,  éd. N. Ja‘fariyān Iṣbahānī-Ya‘qūb
Ja‘farī-Muḥsin Aḥmadī.  Vol. 3 (plusieurs paginations) :  plusieurs éditeurs :  al-Masā’il  al-
Ṣāġāniyya, al-Fuṣūl al-‘ašara, Risāla ḥawl ḫabar Māriya, al-Masā’il allatī sa‘alahā al-Šayḫ al-Ṭūsī
‘an al-Šayḫ  al-Mufīd.  Vol. 4 (424 p.) :  Awā’il  al-maqālāt + Ta‘līqāt de Zanjānī,  Carandābī  et
Zanjānī Ḫū’īnī, éd. Ibrāhīm Anṣārī-Zanjānī Ḫū’īnī. Vol. 5 (plusieurs paginations) contient :
Ibn Bābūya, al-I‘tiqādāt, éd. ‘Uẓām ‘Abd al-Sayyid (128 p.) ; al-Mufīd, Taṣḥīḥ al-I‘tiqād, éd.
Ḥusayn  Dargāhī  (160 p.) ;  id.,  al-Mazār,  éd.  M. B. Abṭaḥī  (248 p.).  Vol.  6  (plusieurs
paginations et éditeurs) : al-Masā’il al-‘ukbariyya, al-Kāfi’a, al-‘Awīṣ, Qism min risālat al-mut‘a,
Muḫtaṣar  risālat  al-mut‘a.  Vol.7 :  contient  10 épîtres  (plusieurs paginations et  éditeurs)
dont par ex. Masārr al-šī‘a,  al-Masā’il  al-sarawiyya,  al-Masā’il  al-jārūdiyya ou encore les 4
épîtres sur la ġayba. Vol. 8 : al-Ifṣāḥ fī imāma Amīr al-mu’minīn, Aqsām al-mawlā fī’l-lisān, Fī
ma‘nā’l-mawlā, Šarḥ al-manām. Vol. 9 : de nombreux traités juridiques. Vol. 10 : nombreux
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traités théologiques dont le célèbre al-Nukat al-i‘tiqādiyya, al-Nukat fī muqaddimāt al-uṣūl ou
encore  Mas’ala  fī’l-irāda.  Vol. 11/1  (363 p.)  et  vol. 11/2  (562 p.) :  al-Iršād,  éd.  par  les
chercheurs de la Mu’asasa āl al-Bayt, avec onze indices et une bonne bibliographie. Vol. 12
(453 p.) :  al-Iḫtiṣāṣ,  éd. ‘A. A. Ġaffārī  et S. M. Zarandī,  plusieurs très bons indices.  Vol. 13
(418 p.) : al-Amālī, éd. ‘A. A. Ġaffārī et Ḥ. Ostād-Valī, plusieurs indices. Vol. 14 (868 p.) : al-
Muqni‘a fī  l-fiqh,  éd.  par les chercheurs de la Mu’asasat al-Našr al-Islāmī  (profitons de
l’occasion pour signaler la nouvelle édition faite par Muḥammad Ja‘far Šams al-Dīn, en
5 volumes doubles, du Tahḏīb al-aḥkām d’Abī  Ja‘far al-Ṭūsī,  un des « Quatre Livres » en
ḥadīṯ des  imamites,  parus  chez  Dār  al-Ta‘āruf  li’l-Maṭbū‘āt,  Beyrouth,  1412/1992.  Cet
ouvrage est en fait un monumental commentaire d’al-Muqni‘a d’al-Mufīd qui fut le maître
d’al-Ṭūsī).
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